



викладач Житомирського технологічного коледжу
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕГУЛЮВАННЯ
ЗАЙНЯТОСТІ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РІВНЯ
КОНТРОЛЬОВАНОСТІ СУКУПНИХ
ФАКТОРІВ ВПЛИВУ
АНОТАЦІЯ. Встановлення рівня контрольованості впливу різних фак-
торів дозволяють мати інформацію, що може лягти в основу розробки
планів стратегічного соціально-економічного розвитку області, основ-
них галузей промисловості області, політики у сфері власності, інве-
стиційної політики, регулювання демографічної ситуації тощо, а голов-
не, дозволить спрогнозувати оцінку чисельності та зайнятості трудо-
вих ресурсів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Управління процесом регулювання зайнятості, поси-
лення керованості процесами, оцінка рівня контрольованості сукупних фак-
торів впливу, межі рівнів контрольованого впливу, інформація для планів
стратегічного розвитку, прогноз оцінки чисельності та зайнятості трудових
ресурсів.
Управління процесом регулювання зайнятості — створення
механізму регулювання зайнятості, який відповідає сучасним ви-
могам стосовно забезпечення комплексного вирішення задач, що
стоять перед службою зайнятості.
Ефективне функціонування цього механізму — управління зай-
нятістю і регулювання попиту та пропозиції економічно активного
населення на ринку праці, вимагає від держави максимально по-
вного врахування реальних економічних можливостей, стану за-
конодавчо-правової бази політики ринку праці і її фінансового
забезпечення, рівня інформаційно-методичного і організаційного
забезпечення ефективної зайнятості населення.
Розробка моделі економічного механізму регулювання та за-
безпечення продуктивної зайнятості повинна відбуватись під
впливом основних напрямків, що сприятимуть реалізації трудо-
вого потенціалу в регіоні, а об’єктивною передумовою процесу
регулювання — є вдосконалення методів регулювання зайнятості
населення та ринку праці: економічних, адміністративних, ідео-
логічних, законодавчих, організаційних.
Сучасний ринок праці потребує посилення керованості проце-
сами, які відбуваються на ньому, і тому постає об’єктивна необ-
хідність визначити рівень регіональної контрольованості сукуп-
них факторів впливу на процеси регіонального регулювання
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зайнятості, тому регулювання зайнятості населення пропонується
здійснювати шляхом введення коефіцієнта розподілу прогнозної
оцінки зміни чисельності зайнятого населення на основі рівня











через коефіцієнт розподілу прогнозної оцінки













Рис. 1. Механізм регіонального регулювання зайнятості населення
Рівень контрольованості факторів впливу на процеси регулю-
вання зайнятості пропонується визначати за системами приведе-
них порівняльних показників двох рівнів, що враховують різні
напрямки забезпеченості продуктивної зайнятості та характери-
зують ступені відмінностей кожного з рівнів впливу та напрямку
забезпеченості, а саме:
1) фактори галузевого рівня впливу на регулювання зайнято-
сті (приведені на одну зайняту особу в конкретній галузі регіону),
що враховують напрямки впливу: виробничого, розвитку малого
підприємництва, інвестиційного, демографічного, адміністратив-
ного, професійно-кваліфікаційного, ринкового, соціального, еко-
номічного;
2) фактори регіонального рівня впливу на регулювання зайня-
тості (приведені на одну зайняту особу в конкретному районі
регіону) враховують напрямки впливу: виробничого, розвитку
малого підприємництва, інвестиційного, демографічного, еколо-
гічного, впливу стану умов праці та техніки безпеки, професійно-
кваліфікаційного, ринкового, соціального, економічного.
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Приведені розрахункові значення кожного фактору ранжу-
ються, а їх рейтингова оцінка залежить від характеристики фак-
тора, тобто ранжуються у прямому або зворотному напрямках.
Проставлені рейтингові значення сумуються та порівнюється з
величинами рівнів впливу контрольованості.
Пропонується встановити три рівня контрольованості (табл. 1),
шляхом введення коефіцієнтів кореляції, які відповідають рівню
зайнятості по області та по Україні.
Таблиця 1
РІВНІ ВПЛИВУ СУМАРНИХ ФАКТОРІВ
Рівень впливу





















де ni — кількість об’єктів порівняння (райони або основні га-
лузі промисловості регіону, ДЦЗ); mi — кількість факторів впли-
ву на регулювання зайнятості населення; Кзайн. області та Кзайн. України —
коефіцієнти рівня зайнятості по області та по України.
Межі рівнів контрольованого впливу представлені у табл. 2.
Таблиця 2
МЕЖІ РІВНІВ КОНТРОЛЬОВАНОГО ВПЛИВУ
Рівень впливу
Рівень ni mi Кзайн. області Кзайн. України
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Коефіцієнт розподілу прогнозної оцінки (КРПОі) приросту зай-





де КУПОі та ΣКУПОі — коефіцієнт узагальнюючий прогнозної
оцінки і-го об’єкту порівняння та загальний.
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Коефіцієнт узагальнюючий прогнозної оцінки (КУПОі) і-го
об’єкту порівняння розраховується за формулою:
КУПОі = КРКВі × КПГВі. × Jі сукупний × КРЗНі, (2)
де КРКВі — коефіцієнт рівня контрольованого впливу; КПГВі —
коефіцієнт персональний групи впливу; Jі сукупний — сукупний
індекс факторів впливу чисельності зайнятих, середньорічної
оплати, обсягу виготовлення, кількості малих підприємств та роз-
міру інвестованого капіталу і-го об’єкту порівняння; КРЗНі — ко-
ефіцієнт рівня зайнятості населення за видами економічної діяль-
ності або районі області і-го об’єкту порівняння.
Коефіцієнт рівня контрольованого впливу (КРКВі), коефіцієнт
персональний групи впливу (КПГВі) та коефіцієнт рівня зайнято-












ЧЗКРЗН ∑= , (5)
де ΣРЗі — сумарне рейтингове значення і-ої групи впливу; ΣЗЗР —
сумарне загальне значення рейтингів усіх об’єктів порівняння; РЗі —
рейтингове значення і-го об’єкту порівняння; ЧЗі, ΣЧЗі — чисель-
ність зайнятого населення в і-ій галузі або районі області та загальна.
В табл. 3 зображені оцінки рівня впливу факторів локального
та мезорівня. Аналізуючи дані таблиці бачимо, що:
1) оптова та роздрібна торгівля, державне управління, фінан-
сова діяльність, добувна промисловість та операції з нерухомістю
мають контрольований вплив факторів, а причинами такого ста-
новища є: оптова та роздрібна торгівля — привабливість діяльно-
сті для приватних підприємців, можливість організації виїзного
обслуговування (особливо у сільську місцевість), підтримка та
сприяння розвитку малого підприємництва, а також розгалужена
мережа професійної підготовки кадрів; державне управління та
фінансова діяльність — основним інструментом регулювання є
бюджет, який напряму залежить від загальнодержавної політики
у сфері грошово-фінансової і оподаткування, економічної само-
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стійності регіону, а також від можливості збереження темпів на-
рощування обсягів виробництва за рахунок підвищення рівня ін-
вестиційної та інноваційної діяльності підприємств; добувна
промисловість — зміни попиту та пропозиції на ринку мінераль-
ної сировини, оновлення основних фондів галузі, відновлення
виробництва (що має стратегічне призначення), створення умов
для залучення інвестицій у виробництва з повним циклом (осво-
єння—розробка—видобуток—переробка) при обов’язковому
контролі з боку держави за використанням надр; операції з неру-
хомістю — нова діяльність на ринку України, яка обумовлена
ринковими перетвореннями, не вимагає значних власних вкла-
день, тобто розвивається за рахунок інвестиційних вкладень як
окремих громадян, так і серйозних фінансових інвесторів;
2) виробництво та розподіл електроенергії, газу та води, будів-
ництво, обробна промисловість, транспорт та зв’язок мають по-
мірноконтрольований рівень впливу, обумовлено це: виробницт-
во та розподіл електроенергії, газу та води — інтенсивним про-
цесом приватизації цих привабливих галузей на тлі достатньо
жорсткого державного контролю та втручання у господарську ді-
яльність, що не дозволяє ефективному економічному зростанню;
будівництво, обробна промисловість, транспорт та зв’язок —
привабливістю для приватного бізнесу, але нестабільність подат-
кового регулювання не дозволяє ефективно розвиватися;
3) охорона здоров’я та соціальна допомога, освіта, сільське гос-
подарство та мисливства, колективні послуги та готельний і ре-
сторанний бізнес мають неконтрольований вплив, а причинами
такого становища є: охорона здоров’я та соціальна допомога,
освіта — занедбаний загальний стан через відсутність належного
фінансування та підтримки з буку держави; сільське господарст-
во, рибальство та мисливство — затягування широкомасштабної
аграрної реформи на основі приватної власності на землю та за-
соби виробництва, непривабливість для інвесторів внаслідок зро-
стання цін на енергетичні і матеріальні ресурси, значна зношува-
ність засобів праці та відсутність висококваліфікованих кадрів
через низький рівень оплати праці; колективні послуги, готель-
ний та ресторанний бізнес — низький рівень організації даних
видів послуг, низький рівень доходів населення, для того щоб ко-
ристуватися цими послугами, втрачена потужна інфраструктура
(у минулому) через зміну власності та напрямку використання;
4) Житомирський, Бердичівський, Малинський, Володар-Во-
линський, Коростенський та Новоград-Волинський райони мають
контрольований рівень впливу, а причиною такого становища є роз-
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винена виробнича інфраструктура цих районів, привабливість для
інвесторів через потужну сировинно-транспортну та трудову ресурс-
ні забезпеченості, наявність розгалуженої соціальної інфраструктури;
5) райони Брусилівський, Коростишівський. Попільнянський та
Радомишльський мають помірноконтрольований рівень впливу фа-
кторів і обумовлено це розумінням органів влади цих районів необ-
хідності пропорційного економічного розвитку як промислового
сектору, так і сільськогосподарського сектору, але економічна криза
області суттєво вплинула на результативність роботи;
6) решта — більша половина районів (або 56,5 %), мають не-
контрольований рівень впливу, а причиною такого становища є
аграрне спрямування районів, а як наслідок, значна зношуваність
засобів праці, неприваблива інвестиційна ситуація, відсутність
довгострокових державних програм розвитку села, низький ква-
ліфікаційний рівень працівників та оплати праці, наявність демо-
графічних проблем.
Дані коефіцієнтів дозволяють встановити очікуваний прогноз
приросту зайнятості населення Житомирської області за еконо-
мічними видами діяльності та за районами області (табл. 4).
Механізм регулювання зайнятості в системі ринкових відносин
повинен: по-перше — задіювати економічні стимули, що сприяють
досягненню цілей соціально-економічного розвитку (інвестиційна,
кредитна, податкова та цінова політика держави має бути направ-
лена на стимулювання раціонального використання існуючих ро-
бочих місць, розвитку малого і середнього бізнесу та самозайнято-
сті); по-друге — сприяти розвитку фермерства та підприємництва,
як основного джерела створення нових робочих місць, збільшенню
масштабів зайнятості у недержавному секторі економіки, при цьо-
му забезпечивши дотримання діючого трудового законодавства у
цій сфері; по-третє — внести зміни в організацію оплати праці
співвідносні з політикою оподаткування та ціноутворення та загаль-
ним реформуванням економічних відносин (при цьому мінімаль-
на заробітна плата повинна відіграти основну роль у посиленні
мотиваційної та відтворювальної функції оплати праці, що у свою
чергу сприятиме збереженню трудового потенціалу); по-чет-
верте — знизити рівень безробіття до його прийнятного рівня;
підвищити рівень і оптимізацію структури зайнятості; по-п’яте —
сприяти зростанню соціально-економічної ефективності держав-
ного регулювання зайнятості в цілому і роботи державної служби
зайнятості на регіональному рівні; по-шосте — оптимізувати ви-





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Сучасний ринок праці потребує вивчення процесів керовано-
сті, які відбуваються на ньому, а також пошуку моделі управління
ринком праці, регулювання зайнятістю та розвитком трудового
потенціалу, при якому має забезпечуватися відносний баланс ін-
тересів усіх учасників ринку праці.
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НДЕІ Мінекономіки1
АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ БАГАТОФАКТОРНИХ
ЛІНІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦІНКИ
ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ
РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ УКРАЇНИ
АНОТАЦІЯ. Побудовано систему багатофакторних лінійних моделей,
що дозволяють оцінити вплив сукупності факторів на такі характери-
стики ринку праці, як зайнятість, сукупна та додаткова пропозиція
праці, сукупний та додатковий попит на працю. Розроблені моделі мо-
жуть стати основою для розробки прогнозу та моделювання розвитку
регіональних ринків праці.
Построена система многофакторных линейных моделей, которые по-
зволяют оценить влияние совокупности факторов на такие характе-
ристики рынка труда, как занятость, совокупное и дополнительное
предложение труда, совокупный и дополнительный спрос на труд. Раз-
работанные модели могут стать основой для разработки прогноза и
моделирования развития региональных рынков труда.
               
1 Науковий консультант — д-р екон. наук, професор Бондар І. К.
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